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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan program kegiatan PPL beserta 
laporan ini dengan baik. Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami 
yang telah melaksanakan kegiatan PPL mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 
dengan 11 September 2015 di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas 
Dikpora Pemda DIY.  
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan suatu bentuk latihan bagi kami 
dalam mengenal dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat 
belajar mempraktikanilmu-ilmu yang selama ini telah diperoleh di perkuliahan, 
memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun tenaga dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program-program di lembaga yang bersangkutan. Selain itu, mahasiswa 
diharapkan dapat memperoleh ilmu baru dari lembaga tempat dilaksanakannya 
praktik pengalaman lapangan. 
 Keberhasilan program PPL ini tentu didukung oleh berbagai pihak. Oleh 
karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Pusat Pengembangan PPL & PKL Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
yang telah memberikan panduan pelaksanaan PPL. 
2. Bapak Singgih Raharjo, S.H, M.E.d selaku Kepala BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan PPL di BTKP 
3. Ibu Isniatun Munawaroh,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
PPL yang telah membimbing, mengarahkan, dan memandu kami, 
4. Bapak Oki Pambudi, S. Pd selaku koordinator PPL di BTKP Dinas Dikpora 
Pemda DIY, 
5. Bapak/Ibu Karyawan/wati BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY, 
6. Serta pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkansatu per satu. 
 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. 
Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat 
membangun agar laporan ini dapat disempurnakan.  












Oleh : Akhmad Fauzi 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh TIM PPL program 
studi Teknologi Pendidikan UNY kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan 
mempraktikkan ilmu yang diterima mahasiswa selama proses perkuliahan. Kegiatan 
ini dilaksanakan di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikpora Pemda 
DIY. Pelaksanaan PPL berlangsung selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 10 
Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. Berdasarkan observasi dan 
orientasi yang telah dilaksanakan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tim 
PPL dan juga pihak Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) adalah upaya 
optimalisasi pengenalan peran BTKP dalam bidang pendidikan, agar setiap sekolah 
di lingkungan Pemda DIY dapat lebih mengenal dan memperoleh manfaat langsung 
dalam pelaksanaan program kerja BTKP. 
 Berdasarkan analisis situasi keadaan dan kebutuhan tersebut maka kelompok 
PPL jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta (KTP FIP UNY) tahun 2015 melaksanakan program-
program kerja yang dapat mendorong kemajuan dan profesionalisme BTKP ke arah 
yang lebih baik. Adapun program kerja yang dilaksanakan mahasiswa PPL sejumlah 
18 program kerja yang terdiri dari 11 program utama dan 7 program kerja tambahan.  
Tim PPL telah melaksanakan program kerja utama dan program kerja 
tambahan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tidak lepas dari dukungan segenap 
jajaran pimpinan dan karyawan BTKP. 























A. Analisis Situasi 
Multimedia pembelajaran merupakan hal yang wajib diketahui oleh para 
pendidik masa kini. Kemajuan ICT/TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) 
mendorong lahirnya media-media yang mampu menyajikan pembelajaran 
yang interaktif dan komunikatif. Media interaktif telah banyak dijumpai di 
berbagai sekolah maupun instansi pemerintah yang menyelenggarakan diklat 
bagi para pendidik. Pada kenyataannya, masih jarang ditemukan penggunaan 
multimedia interaktif yang dilaksanakan secara komprehensif dan menunjang 
proses pembelajaran secara optimal. Multimedia banyak dipandang sebagai 
alat „ajaib‟ yang dengan instan mampu menuju proses pembelajaran yang 
berhasil. Pandangan tersebut, rupanya belum diimbangi dengan keahlian 
pendidik dalam memilih, menggunakan, serta mengevaluasi media yang 
hendak digunakan.  
Kesadaran akan pentingnya proses pembelajaran berbasis multimedia, 
direspon oleh pemerintah dengan mendirikan Sanggar Teknologi Komunikasi 
(Tekkom) Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi 
Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Depdiknas sebagai Unit Pelaksana 
Teknis Daerah. Balai Teknologi Komuniasi Pendidikan yang selanjutnya 
disebut BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY mempunyai tugas 
menyelenggarakan pengembangan, produksi, dan layanan sumber belajar 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tugas tersebut berkaitan erat 
dengan perbaikan mutu proses pembelajaran berbasis multimedia yang telah 
ada selama ini. BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY sendiri memiliki visi yaitu 
“Menjadi pusat sumber belajar pendidikan formal dan non formal jenjang 
pendidikan dasar dan menengah berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
terkemuka di Indonesia Tahun 2025.” Sementara itu, misi dari BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY adalah sebagai berikut: 
1. Menyusun bahan usulan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan pendidikan. 
2. Memberantas buta komputer bagi pendidikan dan tenaga kependidikan 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
3. Mengembangkan dan memproduksi materi/bahan pembelajaran berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi pendidikan formal dan non-formal. 
4. Mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. 
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5. Melakukan pelayanan konsultasi dalam penggunaan Teknologi 
Komunikasi Pendidikan bagi sekolah dan luar sekolah di lingkungan 
Dinas Pendidikan Pemda DIY. 
Teknologi Pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi 
pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, 
dan pengaturan proses  dan sumber daya teknologi. Jika dilihat dari definisi 
tersebut, pokok permasalahan antara teknologi pendidikan dan BTKP Dinas 
Dikpora Pemda DIY mengarah pada suatu titik yang sama, yaitu pengelolaan 
sumber belajar atau teknologi yang tepat guna. Sebagai seorang teknologi 
pendidikan, BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY merupakan wadah yang tepat 
untuk mengaktualisasikan diri dalam mengelola sumber belajar yang tepat 
guna mensukseskan proses pembelajaran, melalui berbagai media audio, 
siaran radio streaming, media video, CD interaktif, dan lain sebagainya. 
Setelah kegiatan observasi dan orientasi dilakukan, maka ada beberapa 
hal yang perlu dioptimalkan di BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY yakni : 
1. Pengenalan dan optimalisasi peran BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY 
dalam bidang pendidikan yang dirasa masih perlu lebih ditingkatkan agar 
setiap sekolah dapat lebih mengenal dan memperoleh manfaat BTKP 
Dinas Dikpora Pemda DIY dengan sebaik-baiknya. 
2. Program kerja yang akan dilaksanakan oleh BTKP Dinas Dikpora Pemda 
DIY membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. 
3. Fasilitas sumber belajar yang ada di BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY 
(contohnya seperti perpustakaan, Radio Streaming) belum dikelola secara 
maksimal untuk dapat diakses khalayak luas. 
4. Para pegawai BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY memerlukan bantuan 
Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program kerjanya. 
 
Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka kelompok PPL jurusan 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2015 akan mempersiapkan program-program 
kegiatan yang dapat mendorong kemajuan dan profesionalisme BTKP Dinas 
Dikpora Pemnda DIY ke arah yang lebih baik. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan 
1. Nama Program : Seminar Pendidikan 
 Deskripsi Program  : Program ini diselenggarakan oleh BTKP. Dalam 
penyelenggaraannya, seminar pendidikan ini 
mengundang para guru TI, meliputi dari jenjang 
SD, SMP, SMA dan SMK. Dimana kegiatan ini 
juga mengundang para ahli dalam dunia 
pendidikan untuk memberikan sebuah wawasan 
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tentang dunia pendidikan dan memberikan 
sebuah motivasi kepada guru maupun siswa-
siswi yang mengikuti kegiatan seminar. 
 Partisipatoris : Partisipasi yang dapat dilakukan yaitu membantu 
pengembangan desain banner, pengembangan 
desain sticker, pengembangan desain leaflet, dan 
dokumentasi program kegiatan. 
 Dana  : - 
 Waktu : 18-19 Agustus 2015 
 Penanggung jawab  : Irma Yulinda Maslich, Hilma Aulia 
2.  Nama Program : Pameran Pendidikan 
 Deskripsi Program  : Program Pameran Pendidikan ini 
diselenggarakan oleh BTKP, kegiatan ini 
meliputi membuka stand-stand untuk setiap 
kegiatan yang ada di BTKP. Kegiatan ini juga 
memamerkan produk-produk dari lembaga 
BTKP sendiri. Seperti pameran video-video 
pembelajaran, fasilitas yang ada di lembaga 
BTKP, radio streaming, serta profil lembaga 
BTKP itu sendiri. Untuk radio streaming BTKP 
membuka kompetisi untuk anak-anak dari 
jenjang SMP hingga SMA/SMK untuk live 
streaming menjadi penyiar radio di BTKP.  
 Partisipatoris : Partisipasi yang dapat dilakukan pada kegiatan 
Pameran Pendidikan ini meliputi pengembangan 
desain banner, pengembangan desain sticker, 
pengembangan desain leaflet, moderator, dan 
dokumentasi program kegiatan. 
 Dana  : - 
 Waktu : 18-19 Agustus 2015 
 Penanggung jawab  : Achmad Subekti Trimantoto 
3.  Nama Program : Siaran JB Radio 
 Deskripsi Program  : Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di 
lembaga BTKP kegiatan JB raido ini meliputi 
kegiatan tentang seputar dunia pendidikan, info-
info pendidikan, juga ada kegiatan yang 
mengundang narasumber dari pakar pendidikan 
sendiri. Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja. 
 Partisipatoris : Partisipasi yang dapat diikuti adalah tiap hari 2 
anggota PPL ikut jadi penyiar, mengunduh lagu, 
playlist lagu, membantu kegiatan di back stage 
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seperti mengurus surat-surat untuk narasumber 
dan lain-lain. 
 Dana  : - 
 Waktu : Tiap hari kerja 
 Penanggung jawab  : Astari Fitri Putrisyani, Saeful Iman 
4.  Nama Program : JB Tube (Jogja Belajar Tube) 
 Deskripsi Program  : Program kegiatan JB Tube ini adalah 
memonitoring dan mengevaluasi pemanfaatan 
Jogja Belajar ke sekolah-sekolah binaan BTKP, 
guna mengetahui perkembangan dari 
penggunaan fasilitas yang sudah diberikan oleh 
lembaga BTKP ke sekolah-sekolah binaan 
BTKP. 
 Partisipatoris : Program kegiatan ini dapat berpartisipasi dalam 
hal survey ke sekolah-sekolah binaan BTKP 
 Dana  : - 
 Waktu : Minggu Ke 4 
 Penanggung jawab  : M. Ikhwanul Muslimin, Dwi Setia Nurissa 
5.  Nama Program : Analisis Draft Master Video 
 Deskripsi Program  : Program kegiatan ini diselenggarakan oleh 
BTKP. Pada kegiatan ini mengundang guru-guru 
dan siswa dari sekolah-sekolah binaan BTKP 
untuk diujicobakan video yang dibuat oleh 
BTKP sendiri. Pada akhir kegiatan ini adalah 
memberi masukan merangkum hasil evaluasi 
kegiatan yang diselenggarakan oleh BTKP. 
 Partisipatoris : Program kegiatan ini dapat berpartisipasi dalam 
hal membuat laporan hasil evaluasi, monitoring 
kegiatan, dan dokumentasi kegiatan. 
 Dana  : - 
 Waktu : Minggu ke 4 
 Penanggung jawab  : Indy Annisa Persada 
6. Nama Program : Pengembangan Multimedia Instruksional 
 Deskripsi Program  : Kegiatan ini diselenggarakan oleh lembaga 
BTKP sendiri, dalam kegiatan ini adalah 
membuat suatu multimedia pembelajaran yang 
berupa macromedia flash. Dalam proses 
produksinya dikerjakan oleh beberapa ahli media 
dan beberapa teknisi. 
 Partisipatoris : Program kegiatan ini dapat berpatisipasi dalam 
pembuatan isntrumen validasi media untuk 
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memvalidkan media tersebut. 
 Dana  : - 
 Waktu : 10-12 Agustus 2015 
 Penanggung jawab  : Dana Andrya Donavan 
7.  Nama Program : Pendampingan Uji Coba Produksi Animasi 
 Deskripsi Program  : Program ini adalah menguji cobakan hasil 
produksi animasi BTKP, mendatangkan para 
ahli sasaran siswa sesuai animasi. 
 Partisipatoris : Partisipasi yang dapat dilakukan adalah 
pendampingan tamu ahli media dan materi 
media video animasi, dokumentasi program 
kegiatan. 
 Dana  : - 
 Waktu : 18-20 Agustus 2015 
 Penanggung jawab  : Dwiken Aulia Sugesti 
8. Nama Program : Pengembangan Produksi Media Budaya 
Berbasis TI (e-book) 
 Deskripsi Program  : Kegiatan produksi media buadaya berbasis TI (e-
book). 
 Partisipatoris : Partisipasi yang dapat dilakukan adalah 
membantu desain sesuai prinsip-prinsip desain 
pesan pembelajaran dan pengaplikasian 
macromedia flash. 
 Dana  : - 
 Waktu : 18 Agustus-7 September 2015 
 Penanggung jawab  : Fitra Kurniawati 
9. Nama Program : Pengembangan Desain Instruksional 
pembelajaran (media video) 
 Deskripsi Program  : Kegiatan ini merupakan kegiatan diamana 
lembaga BTKP membuat sebuah media 
pembelajaran berbentuk video baik itu video 
pembelajaran ataupun video yang lain yang 
menyangkut dengan dunia pendidikan. 
Kemudian pada akhir kegiatan ini, hasil media 
video dari BTKP itu sendiri diuji cobakan ke 
sekolah-sekolah binaan BTKP. Dan hasilnya 
akan dievaluasi pada akhir dari kegiatan. Apakah 
video ini berhasil dikembangkan atau tidak. 
 Partisipatoris : Kegiatan ini dapat berpartisipasi dalam 
pembuatan isntrumen-instrumen kegiatan, 
meliputi validasi dari ahli media dan ahli materi. 
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 Dana  : - 
 Waktu : 20 Agustus 2015 
 Penanggung jawab  : M. Rastra Surya Perdana, Akhmad Fauzi 
10. Nama Program : Launching Produk BTKP 
 Deskripsi Program  : Kegiatan ini berupa melaunhingkan produk-
produk beru dari lembaga BTKP yang sudah di 
buat dan diuji covakan dari layanan produksi dan 
promosi. Kegiatan ini dilakukan di depan kantor 
lembaga BTKP yang bertujuan untuk 
mengenalkan produk-produk terbarunya. 
Kegiatan launching ini disusun oelh Event 
Organizer yang sudah ditunjuk oleh lembaga 
BTKP. 
 Partisipatoris : Kegiatan ini dapat berpartisipasi dalam hal 
dokumentasi dan ikut membantu dalam 
persiapan launching produk. 
 Dana  : - 
 Waktu : 13 Agustus 2015 
 Penanggung jawab  : Katarina Ardela Handayani 
    
    
    
    
    
    
BAB II 
PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN 
A. Program Kerja Utama 
Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka pengaplikasian ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan 
kepada masyarakat/lembaga. Kegiatan yang termasuk lingkup PPL diarahkan ke 
pengabdian yang juga berkaitan dengan dunia kependidikan. Dalam Kegiatan PPL 
terdapat Program kerja utama dan Program kerja utama partisipatif. Progam Kerja 
utama merupakan program yang direncanakan oleh Tim Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilaksanakan 
pada saat observasi sebelum penerjunan di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 
(BTKP) Dinas Dikpora Pemda DIY. Tim PPL mempunyai beberapa program kerja 
utama yang dibagi merata kepada seluruh anggota tim PPL. Setiap anggota diberi 
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tanggung jawab sebagai koordinator program. Berikut adalah program kerja utama 
yang penulis ikuti: 
1. Pengembangan Desain Instruksional pembelajaran (media video) 
Pada rencana awal kegiatan ini penulis berpartisipasi dalam pembuatan 
isntrumen-instrumen kegiatan, meliputi validasi dari ahli media dan ahli materi. 
Namun pada kenyataannya kegiatan ini berupa produksi program video 
pembelajaran. Kegiatan Pengembangan Desain Instruksional Pembelajaran 
(media video) tidak sesuai dengan analisis awal dari penulis yang mengacu pada 
matriks kerja BTKP.  
Pada program ini penulis berpartisipasi pada kegiatan produksi media video 
yang berupa film pendek. Film pendek yang diproduksi oleh BTKP pada bulan 
agustus yaitu dengan judul “kami peduli”, “buah keuletan”, “si kumis yang 
hitam manis”. Partisipasi yang dilakukan penulis pada program atau kegiatan ini 
berupa pengambilan gambar atau shooting dan juga persiapan peralatan untuk 
pengambilan gambar tersebut.  
Kegiatan Pengembangan Desain Instruksional Pembelajaran (media video) 
yang dilaksanakan oleh BTKP bisa dikatakan tidak sesuai pada matriks awal, 
atau kegiatan yang dilaksanakan mundur dan tidak sesuai jadwal pada matriks 
kerja BTKP. 
Kegiatan yang dilakukan penulis yaitu : 
a. Persiapan 
Pesiapan awal dari kegiatan ini berupa koordinasi dengan pembimbing 
PPL bapak Oki Pambudi S. Pd. Dan juga kru lapangan. Pada persiapan yang 
lain penulis mengkoordinasi kelompok mahasiswa PPL untuk membantu 
pelaksanaan kegiatan shooting dengan membaginya di setiap hari secara 
bergantian. 
b. Pelaksanaan 
Pada Kegiatan pra-pelaksanaan Pengembangan Desain Instruksional 
Pembelajaran (media video) penulis berpartisipasi melakukan persiapan 
peralatan. Persiapan alat berupa menyiapkan crane, kamera, tripod, lampu, 
dan juga alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat film yang akan digunakan 
sebagai media pembelajaran video. 
Pada Pelaksanaannya, kegiatan Desain Intruksional pembelajaran (media 
video) penulis membantu mendukung melakukan kegiatan pengambilan 
gambar atau shooting yang untuk menjadi bahan utama dari pembelajaran 
media video. 
Kegiatan pelaksanaan dilakukan penulis pada tanggal 22 agustus sampai 
dengan 27 agustus 2015. Tempat pelaksanaan berada di dusun jeblok, tirto 





c. Analisis Hasil dan Refleksi 
Dari seluruh kegiatan shooting yang berlangsung dari tanggal tanggal 22 
agustus sampai dengan 27 agustus 2015. Dapat dikatakan berjalan dengan 
lancar meskipun ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya, yaitu adanya 
beberapa adegan yang belum dilakukan take sehingga perlu dilakukan 
pengambilan gambar diluar jadwal yang sudah direncanakan. 
Kendala yang ada pada saat pelaksanaan dipengaruhi oleh beberapa hal. 
Selain adanya noise atau gangguan suara dari luar kendala yang ada juga 
dipengaruhi oleh pemeran pendamping yang sakit sehingga perannya pun 
digantikan oleh orang lain dan tertunda. 
Dari semua pengaruh kendala yang ada dapat teratasi berkat inisiatif dan 
kerjasama tim yang solid. 
2. Jumat bersih 
Kegiatan jumat bersih adalah kegiatan bersih-bersih lingkungan BTKP 
dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan selain untuk 
menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, mempunyai tujuan lain yaitu 
untuk menumbuhkan rasa kepedulian lingkungan kerja. Jumat bersih 
diadakan setelah BTKP DIY menyelengarakan acara atau kegiatan Ki Hajar 
yang diadakan didepan kantor BTKP, dimana kantor BTKP sangat perlu 
untuk dibersihkan 
Kegiatan yang dilakukan penulis yaitu : 
a. Persiapan 
Pesiapan awal dari kegiatan ini berupa koordinasi dengan 
pembimbing PPL bapak Oki Pambudi S. Pd. Dan juga kru lapangan. Pada 
persiapan yang lain penulis mengkoordinasi kelompok mahasiswa PPL 
dan juga PKL untuk membantu pelaksanaan kegiatan, membagi tempat 
yang harus dibersihkan.. 
b. Pelaksanaan 
Pada pra-pelaksanaan kegiatan Jumat bersih, penulis menyiapkan 
peralatan berupa sapu, pel, dll. Setelah itu membersihkan Front Office. 
Pada pelaksanaan yang lain tempat yang dibersihkan antara lain mushola, 
aula, halaman depan, dan lainya. 
c. Analisis Hasil dan Refleksi 
Dari kegiatan jumat bersih yang dilaksanakan 4 september 2015 
bisa dikatakan kegiatan berjalan dengan lancar walau masih ada sedikit 
hambatan. Hambatan yang ada pada kegiatan jumat bersih antara lain, 
hilangnya mulut vakum cleaner, tidak ada tangga untuk membersihkan 
kaca bagian luar lantai 2 yang sangat kotor, dan lain sebagainya. 
Beberapa hambatan dalam kegiatan jumat bersih dapat teratasi 
namun ada beberapa hambatan lainnya yang tidak bisa diatasi yang 
mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Selain itu, acara 
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jumat bersih yang diadakan oleh PPL UNY mendapat sambutan hangat 
oleh karyawan-karyawan BTKP DIY. 
Untuk kedepannya harapannya semoga kegiatan jumat bersih bisa 
diadakan secara rutin oleh karyawan-karyawan BTKP, sehingga BTKP 
menjadi lebih bersih lagi. 
 
B. Program Kerja Partisipatif 
1. Pameran Pendidikan` 
Program Pameran Pendidikan ini diselenggarakan oleh BTKP, 
kegiatan ini meliputi membuka stand-stand untuk setiap kegiatan yang 
ada di BTKP. Kegiatan ini juga memamerkan produk-produk dari 
lembaga BTKP sendiri. Seperti pameran video-video pembelajaran, 
fasilitas yang ada di lembaga BTKP, radio streaming, serta profil lembaga 
BTKP itu sendiri. 
Pameran pendidikan diselengarakan pada tanggal 31 agustus 2015 
sampai dengan 2 september 2015 dimana kegiatan ini bertepatan dengan 
kegiatan Anugerah Ki Harjar 2015. Kegiatan Pameran Pendidikan juga 
diselenggarakan di BTKP DIY tepatnya dihalaman depan kantor. 
Partisipasi penulis dalam kegiatan ini adalah : 
menjaga stand pameran BTKP DIY selama 2 hari tepatnya pada tanggal 1 
dan 2 september 2015. 
2. Siaran Radio 
Merupakan program dimana kegiatan dilakukan untuk membantu di 
Radio Streaming BTKP DIY. 
Partisipasi penulis dalam kegiatan ini adalah : 
 Merename beberapa folder lagu Indonesia dan mensortirnya sesuai 
dengan tahun lagu itu dirilis. Adapun folder yang direname adalah folder 
S, T-U, V-Z. Partisipasi lain yang dilakukan oleh penulis antara lain 
menyolder converter audio dan kabel milik JB Radio.  
 
3. JB Tube (Jogja Belajar Tube) 
Jogja Belajar Tube adalah layanan konten dari Balai Tekkomdik DIY 
yang merupakan pembelajaran berbasis video yang diunggah melalui 
Portal Jogja Belajar. JB Tube dapat dimanfaatkan oleh siswa atau 
pengguna media video tanpa harus datang ke Kantor Balai Tekkomdik 
DIY. Konten yang ringan diharapkan memberikan kemudahan untuk 
diunduh dan digunakan belajar mandiri. Selain Program kegiatan JB Tube 
tersebut, terdapat juga juga program JB Tube yaitu memonitoring dan 
mengevaluasi pemanfaatan Jogja Belajar ke sekolah-sekolah binaan Balai 
Tekkomdik DIY, guna mengetahui perkembangan dari penggunaan 
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fasilitas yang sudah diberikan oleh lembaga ke sekolah-sekolah binaan 
Balai Tekkomdik DIY. 
Partisipasi penulis dalam kegiatan tersebut adalah : 
Mencari judul film dokumenter sekaligus narasumbernya guna 
menjadi bahan tambahan untuk JB Tube. 
 
C. Program Kerja Tambahan 
1. Apel Pagi bersama Pegawai 
Program kerja ini diselanggarakan oleh Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan (BTKP). Terlaksana setiap hari senin dan kamis, pukul 07.30-
selesai WIB di halaman depan BTKP. Kegiatan apel pagi wajib diikuti 
oleh seluruh pegawai dan karyawan BTKP, beserta mahasiswa PPL dan 
siswa PKL. Petugas apel ditugaskan secara bergiliran pada setiap 
kelompok seksi dan bagian. Pembina dalam apel pagi bergiliran 
diantaranya oleh kepala BTKP dan kepala seksi bidang. Apel pagi 
merupakan salah satu waktu yang dijadikan untuk mengumumkan 
informasi-informasi lembaga selama masa kerja seminggu ke depannya. 
Ketua kelompok PPL atau perwakilan sebagai pelapor dalam setiap apel 
pagi terlaksana. 
Partisipasi penulis dalam kegiatan ini adalah Menjadi peserta dalam 
kegiatan apel pagi. 
 
2. Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 
Program ini dilaksanakan untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI 
Ke-70. Peringatan HUT Kemerdekaan ini berlangsung di halaman depan 
dan halaman belakang Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan. Kegiatan 
ini bertujuan untuk saling mempererat tali silaturahmi dengan seluruh 
pegawai, dan juga untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Peringatan 
HUT Kemerdekaan RI yang ke-70 ini diselenggarakan pada tangga 14 
Agustus 2015 dengan rangkaian acara perlombaan yaitu lomba volley, 
lomba tenis meja, lomba selfie, dan lomba kreasi minuman.  
Partisipasi penulis dalam kegiatan ini adalah : 
Membuat papan skor lomba tenis meja, mendampingi lomba tenis 
meja pada babak penyisihan pada tanggal 13 agustus 2015. Selain itu 
partisipasi lainnya adalah membeli kertas, menge-las 2 tiang net voli dan 








3. Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-70 di DISDIKPORA 
Upacara perigatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 ini berlangsung di 
halaman Dinas DIKPORA DIY dengan peserta upacara seluruh balai 
kedinasan yang berada pada Dinas DIKPORA DIY. Kegiatan ini 
berlangsung secara hikmat dan khusyuk. 
Partisipasi penulis dalam kegiatan ini adalah menjadi peserta 
dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 
 
4. Gebyar Anugerah Ki Hajar 2015 
Kegiatan “Gebyar Anugerah KI HAJAR” ini berlangsung selama 3 
hari dimulai dari tanggal 31 Agustus-2 September 2015 dengan rangkaian 
acara berupa perlombaan yang diadakan di Balai Teknologi Komunikasi 
Pendidikan. Dalam rencana awal saat observasi di BTKP, kegiatan KI 
HAJAR belum dapat untuk dikonfirmasi kepastiannya dikarenakan pada 
saat itu ada banyak pekerjaan yang musti untuk diselesaikan oleh pihak 
BTKP.  
Setelah penerjuanan PPL ternyata kegiatan KI HAJAR jadi untuk 
diselenggarakan. Sehingga kegiatan KI HAJAR ini menjadi progam kerja 
tambahan dikarenakan kegiatan ini tidak terdapat dalam proker awal. 
Rangkaian kegiatan KI HAJAR ini adalah berupa perlombaan dimana 
perlombaan ini mengikut sertakan seluruh pelajae se-DIY yang telah di 
seleksi sebelumnya. 
Berbagai perlombaan yang diadakan pada acara KI HAJAR ini cukup 
banyak, mulai dari perlombaan mengusung tema kebudayaan sampai ke 
tingkatan yang nasional. Selain perlombaan yang merupakan acara utama 
dari KI HAJAR ini, pada event ini pun mengadakan workshop tentang 
robotika yang dselenggarakan di Dinas DIKPORA DIY. Rangkaian 
workshop ini menghadirkan berbagai macam pakar robrtika dan sekolah-
sekolah yang telah mengembangkan produk berupa robotik. 
Partisipasi penulis dalam kegiatan ini adalah : 
 Mendampingi lomba “Pemanfaatan HANACARAKA untuk proses 
KBM oleh Guru” pada hari pertama. Selain itu partisipasi lainnya pada 
hari selanjutnya adalah membantu mendistribusikan makanan dan snack 
pada tiap-tiap cabang lomba yang diadakan dalam Anugrah Ki Hajar 
2015. Partisipasi lain adalah mencari kabel dan converter audio untuk 
lomba penyiar radio 
 
5. Pendampingan Uji Coba Draf Master Audio 
Uji Coba hasil produk BTKP DIY kepada Guru-Guru yang berupa 
media audio. Kegiatan ini guru-guru bertugas untuk menilai bagaimana 
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media audio hasil produk dari BTKP tersebut, apakah bagus dan layak 
atau belum. 
Partisipasi penulis dalam kegiatan ini adalah : 








































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja PPL Teknologi 
Pendidikan UNY Semester Khusus tahun 2014/2015 yang diselenggarakan pada 
tanggal 10 Agustus sampai tanggal 12 September 2015 di BTKP, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Dari keseluruhan program kerja kelompok yang berhasil terlaksana. Penulis 
dapat berpartisipasi di beberapa program diantaranya Pengembangan Desain 
Instruksional Pembelajaran (Media Video), Produksi Media Budaya 
Berbasis TI (E-Book), JB Radio, dan JB Tube. 
Sedangkan program kerja yang tidak terlaksana ada 2 program yakni; 
Pengembangan Multimedia Instruksional dan Launching Produk BTKP, 
kedua program tersebut tidak terlaksana karena jadwal pelaksanaan yang 
ada di BTKP mundur sehingga mahasiswa PPL tidak bisa ikut 
berpartisipasi. 
2. Program kerja tambahan yang berjumlah 7 program yang meliputi; Apel 
Pagi Bersama Seluruh Pegawai BTKP, Peringatan HUT Kemerdekaan, 
Gebyar Anugerah Ki Hajar, Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 70, 
Pengembangan Buletin, Jumat Bersih, Pembuatan Animasi berhasil 
terlaksana dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Target secara kualitas 
dan kuantitas sesuai dengan yang diharapkan. 
 
2. Saran 
1. Untuk Mahasiswa 
Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu dan 
kelompok, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
a. Setiap individu harus mempunyai niat dan tujuan yang baik, rasa ikhlas, 
tanggung jawab yang besar, sehingga perlu adanya kesiapan secara 
fisik, mental, dan emosional agar PPL tersebut dapat berjalan dengan 
lancar dan baik. 
b. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama PPL 
dengan sebaik-baiknya. 
 
2. Untuk Instansi 
a. Pembekalan keterampilan untuk mahasiswa PPL. 





3. Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan (LPPMP) UNY 
a. Perlu adanya persiapan dan lebih menyeleksi mahasiswa yang layak 
untuk terjun ke lapangan. 
b. Sebagai fasilitator mahasiswa dalam pendampingan terhadap program 
PPL, diharapkan lebih sering turun ke lapangan saat program 
berlangsung. 
c. Melebarkan sayapnya dalam membangun jaringan dengan beberapa 
instansi swasta yang dapat mendukung program PPL, tidak terbatas 
















































Sundawan, Wawan dkk. 2014. Panduan PPL. Yogyakarta: Pusat Pengembangan PPL 
dan PKL LPPMP UNY. 
 






































































LAPORAN    : MINGGU KE 1 
NAMA INSTRUKTUR :  OKI PAMBUDI, S. Pd 
DOSEN PEMBIMBING :  ISNIATUN MUNAWAROH, M. Pd 





08.00 - 09.00 Apel pagi bersama seluruh pegawai BTKP 
08.00 - 12.00 Renaming & sorting lagu di siaran radio 
09.00 -10.00 Koordinasi kegiatan awal PPL dengan pegawai BTKP Pak Oki dan Pak Adi 
10.00 - 11.00 Koordinasi persiapan peringatan HUT RI  bersama anak PKL 
13.00 - 14.00 Koordinasi dengan pimpinan Layanan dan Promosi 
    
2.  Selasa, 11 
Agustus 2015 
07.30 - 08.30 Koordinasi mengenai Kegiatan Lomba Ki Hajar dengan Seksi Layanan dan Promosi  
- Mengetahui rangkaian kegiatan dan persiapan  Lomba Ki Hajar 
09.00 - 12.00 Broadcast surat pemberitahuan Lomba Ki hajar untuk SD - SMP - SMA/SMK se-DIY 
- Terkirimnya surat pemberitahuan sebanyak 500 alamat email 
- Sms ke guru-guru SD - SMP - SMA/SMK se-DIY dengan SMS center 
13.00 - 14.00 
3.  Rabu, 12 08.00 - 12.00 Renaming & sorting lagu di siaran radio 
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Agustus 2015 13.00 - 15.30 Broadcast surat pemberitahuan Lomba Ki Hajar untuk SD - SMP - SMA/SMK se-DIY 
- Terkirimnya surat pemberitahuan sebanyak 500 alamat email 
    
4.  Kamis, 13 
Agustus 2015 
07.30 - 08.00 Apel pagi bersama seluruh pegawai BTKP 
08.00 - 09.00 Breafing Persiapan peringatan HUT RI dan evaluasi program PPL bersama Pak Oki 
09.00 - 16.30 Persiapan peringatan HUT Kemerdekaan RI  
- Terdatanya peserta lomba Persiapan peringatan HUT Kemerdekaan RI, terbelinya dan 
terbungkusnya persiapan lomba, hadiah-hadiah lomba  dan doorprise. 
- Pendampingan lomba tenis meja dan membantu jalannya perlombaan tenis meja, sebanyak  
5.  Jum‟at, 14 
Agustus 2015 
06.30 - 11.30 Peringatan HUT Kemerdekaan RI  
- Senam bersama dengan seluruh pegawai BTKP dan yang berkontribusi 
- Terlaksanakannya 3 lomba yaitu voly plastic, tenis meja dan meracik minuman. 
- Terbaginya doorprise dan hadiah-hadiah untuk juara. 
14.00 - 14.30 Evaluasi program PPL Minggu I 
- Pencatatan uraian tugas Minggu 1 





LAPORAN    : MINGGU KE 2 
NAMA INSTRUKTUR :  OKI PAMBUDI, S. Pd 
DOSEN PEMBIMBING :  ISNIATUN MUNAWAROH, M. Pd 
No.  Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan 
1.  Senin, 17 
Agustus 2015 
07.30 – 08.30 Upacara Peringatan HUT RI ke 70 di Dinas DIKPORA DIY 
- Hadir 14 Mahasiswa PPL TP UNY dan 1 mahasiswa ijin 
    
2.  Selasa, 18 
Agustus 2015 
07.30 – 12.00 Broadcast surat pemberitahuan Lomba Ki Hajar untuk SD - SMP - SMA/SMK se-DIY 
08.00 – 15.00 Renaming & sorting lagu-lagu data di siaran radio 
- Rename lagu folder T-U dan V-Z 
    
3.  Rabu, 19 
Agustus 2015 
07.30 - 09.00 Koordinasi dengan perwakilan Seksi Layanan dan Promosi mengenai KegiatanLomba  Ki Hajar 
13.00 – 14.30 
Koordinasi  Pengembangan Desain Instruksional pembelajaran (media video) bersama Pak Oki, 
akan pelaksanaan pembuatan 3 judul video pembelajaran 22-27 Agustus 2015 
14.30 – 15.30 Koordinasi Partisipasi JBTube, pembagian pembuatan skema/judul Video Pembelajaran 
4  Kamis,  20 
Agustus 2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi bersama seluruh pegawai BTKP 
08.30 – 15.30 Renaming & sorting lagu-lagu data di siaran radio 
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5 Jum‟at, 21 
Agustus 2015 
07.30-09.00 Olahraga bersama tenis meja, bersama anak PKL, Pak Sam, Pak Is  
14.30-17.30 Persiapan partisipasi pengembangan video pembelajaran 
    
6.  Sabtu, 22 
Agustus 2015 
Partisipasi pengembangan video pembelajaran (crew) 
07.00 - 07.30 Briefing dan persiapan alat kegiatan shooting. Dengan judul film “Kami Peduli” 
07.30 - 10.00 Shooting lokasi pertama hari pertama di kawasan Tirtonirmolo Bantul. 
10.00 - 18.00 Shooting lokasi kedua hari pertama di kawasan Tirtonirmolo Bantul. 
18.00 - 19.00 Pengondisian peralatan serta evaluasi kegiatan hari pertama. 






7. Minggu, 23 
Agustus 2015 
Partisipasi pengembangan video pembelajaran (crew, talent ) 
07.00 - 07.30 Briefing dan persiapan alat kegiatan shooting. Dengan judul film “Kami Peduli” 
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07.30 - 11.00 Shooting lokasi pertama hari kedua di lapangan bola di kawasan Tirtonirmolo Bantul. 
11.00 - 14.00 Shooting lokasi kedua hari kedua di kantor BTKP DIY. 
14.00 - 17.00 Shooting lokasi ketiga hari kedua di lapangan dan jalan di kawasan Tirtonirmolo Bantul. 






LAPORAN    : MINGGU KE 3 
NAMA INSTRUKTUR :  OKI PAMBUDI, S. Pd 
DOSEN PEMBIMBING :  ISNIATUN MUNAWAROH, M. Pd 
No.  Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan 
1.  Senin, 24 
Agustus 2015 
Partisipasi pengembangan video pembelajaran (crew) 
07.00 - 07.30 Briefing dan persiapan alat kegiatan shooting. Dengan judul film “Buah Keuletan” 
07.30 - 10.00  Shooting lokasi pertama hari ketiga di jalan desa selatan SMA 1 kasihan. 
10.00 - 18.00 Shooting lokasi kedua hari ketiga di kali progo dan sekitarnya 
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18.00 - 19.00 Pengondisian peralatan serta evaluasi kegiatan hari ketiga 
    
2.  Selasa, 25 
Agustus 2015 
Partisipasi pengembangan video pembelajaran (crew, talent ) 
07.00 - 07.30 Briefing dan persiapan alat kegiatan shooting. Dengan judul film “Buah Keuletan” 
07.30 - 09.00 Shooting lokasi pertama hari keempat di jalan desa selatan SMA 1 kasihan. 
09.00 - 14.00 Shooting lokasi kedua hari keempat di ruang kelas SD N 2 PADOKAN 
14.00 - 17.00 Shooting lokasi ketiga hari keempat di rumah warga selatan SMA 1 kasihan. 
17.00 - 19.00 Istirahat dan persiapan alat (lighting, crane, kamera, dll.) 
19.00 - 22.00 Shooting lokasi keempat hari keempat di depan rumah warga selatan SMA 1 kasihan. 
22.00 - 23.30 Pengondisian peralatan shooting 
    
3.  Rabu, 26 
Agustus 2015 
Partisipasi pengembangan video pembelajaran (crew ) 
07.00 - 07.30 Briefing dan persiapan alat kegiatan shooting. Dengan judul film “Si Kumis Yang Hitam Manis” 
07.30 - 09.00 Shooting lokasi pertama hari kelima di kolam lele 1 
09.00 - 13.00 Shooting lokasi kedua hari kelima di kolam lele 2 
13.00 - 18.00 Shooting lokasi ketiga hari kelima di depan rumah bu daliman 
18.00 - 19.00 Pengondisian alat dan evaluasi kegiatan hari kelima 
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4.  Kamis, 27 
Agustus 
Partisipasi pengembangan video pembelajaran (crew ) 
07.00 - 07.30 Briefing dan persiapan alat kegiatan shooting. Dengan judul film “si kumis yang hitam manis” 
07.30 - 09.00 Shooting lokasi pertama hari keenam di joglo (base camp) 
09.00 - 13.00 Shooting lokasi kedua hari keenam di jalan 
13.00 - 17.00 Shooting lokasi ketiga hari keenam di dekat lapangan/ladang 
17.00 - 18.30 Istirahat dan persiapan alat (lighting, crane, kamera, dll.) 
18.30 - 21.30 Shooting lokasi keempat hari keenam di dalam rumah joglo 
21.30 - 22.00 Pengondisian alat dan packing alat untuk dibawa pulang ke BTKP 
5.  Jum‟at, 28 
Agustus 2015 
14.00 – 17.00 Persiapan Anugerah Ki Hajar 
      -     Editing format penilaian lomba untuk juri 
08.00 – 11.00 
13.00 – 14.30 
Pengetikan Shooting List dengan Judul “Buah Keuletan” dan sortir hasil dokumentasi 
6.  Minggu, 30 
Agustus 2015 
16.00 – 20.30 Persiapan Anugerah Ki Hajar 
- Persiapan Co Card 
- Penataan bersih-bersih ruang  
- Persiapan lembar penilaian juri 





LAPORAN    : MINGGU KE 4 
NAMA INSTRUKTUR :  OKI PAMBUDI, S. Pd 
DOSEN PEMBIMBING :  ISNIATUN MUNAWAROH, M. Pd 
No.  Hari/Tanggal Pukul Materi Kegiatan 
1.  Senin, 31 
Agustus 2015 
Partisipasi Gebyar Anugerah Ki Hajar 
08.00 – 09.00 Registrasi peserta lomba dan tamu undangan 
09.00 – 09.05 Pembukaan lomba by MC dilanjutkan dengan meyanyikan lagu “INDONESIA RAYA” 
09.05 – 09.15 Tari pembukaan (tari gambyong) 
09.15 – 09.25 Laporan panitia oleh Kepala Balai Tekkomdik DIY 
09.25 – 09.35 Sambutan dan membuka secara resmi kegiatan Ki Hajar 2015, oleh Kepala Dinas DIKPORA DIY 
09.35 – 09.40 Pembacaan doa 
09.40 – 09.50 Penutupan oleh MC 
09.50 – 10.00 Pelaksanaan teknis lomba BUDAYA JAWA 
10.00 – 12.15 - Lomba Penyiar Radio berbahasa jawa 
- Lomba Edu Reporter berbahasa jawa 
- Teka teki silang berbahasa jawa 
- Seleksi II Wasis Basa Jawa 
- Lomba kaligrafi aksara jawa 
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- Pemanfaatan aplikasi Hanacaraka untuk KBM 
13.15 – 14. 15  Lanjutan lomba 
14.15 -15.00 Final Wasis Basa Jawa 
15.00 – 15.30 Persiapan pengumuman hasil pemenang  lomba 
15.30 – 16.00 Pengumuman hasil lomba 
16.00 – 20.00 Evaluasi hasil kegiatan hari pertama 
    
2.  Selasa, 1 
September 
2015 
08.00 – 17.30 Partisipasi Pameran Pendidikan 
17.30 – 20.00 Evaluasi hasil kegiatan hari ke dua 
    
3.  Rabu, 2 
September 
2015 
08.00 - 16.00 Partisipasi pameran pendidikan 
16.00 – 17.30 Evaluasi hasil kegiatan hari ke tiga  
    
4.  Kamis, 3 
September 
2015 
07.30 – 08.00 Apel pagi bersama seluruh pegawai BTKP 
09.00 – 09.40 Monitoring dan Evaluasi kegiatan PPL bersama Pak Oki  
09.40 – 14.00 Penyusunan judul dan synopsis untuk video JBTube berdasar kategori masing-maisng 
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14.00 – 15.30 Koordinasi pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan 
    
5.  Jum‟at, 4 
September 
2015 







LAPORAN    : MINGGU KE 5 
NAMA INSTRUKTUR :  OKI PAMBUDI, S. Pd 
DOSEN PEMBIMBING :  ISNIATUN MUNAWAROH, M. Pd 
1.  Senin, 7 
September 
2015 
07.30-08.00 Apel pagi bersama pegawai BTKP 
13.00-14.00 Pembuatan Laporan akhir 
16.00-17.00 Koordinasi bersama pak oki berkaitan proker dan evaluasi kinerja PPL 
    
2.  Selasa, 8 
September 
2015 
12.30-16.00 Pendampingan analisa draf master uji coba audio 
    
3.  Rabu, 9 
September 
2015 
07.00-17.00 Shooting adegan tambahan dan juga shooting untuk profil BTKP 
    
4.  Kamis, 10 
September 
2015 
07.30-08.00 Apel Pagi bersama pegawai BTKP 
10.00-12.00 Pembuaan laporan akhir 
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5.  Jumat, 11 
September 
2015 
10.00-11.00 Penarikan PPL 
 
Yogyakarta, 11 September 2015 
Mengetahui,  
    Pelaksana PPL 
 
                 Akhmad Fauzi 










Tanggal: 22 Agustus 2015
Lokasi: Pertigaan Jalan (Pulang)
Scene Take Framing Shot Deskrip Adegan
5 Track Track Siwi dan Doni pulang sekolah bersama sambil berjalan kaki. 
(Dialog 22-24).
5 MS MS Track Kebelakang Siwi dan doni pulang sekolah bersama sambil berjalan kaki. 
(Dialog 24-28).
2 MS MS Siwi dan Doni Siwi dan Doni pulang sekolah (Dialog 28-41).
1 CU CU Doni (Cover) (Dialog 28-41).
3 CU CU Siwi (Cover) (Dialog 28-41).
1 MS Track MS Doni Siwi
3 MS MS Doni dan Siwi Doni dan Siwi berpisah (Dialog 43-47).
5 CU CU Doni (Cover) (Dialog 43-47).
4 CU CU Siwi (Cover) (Dialog 43-47).
Lokasi: Kamar Mandi
3 MC MC Pak Odang Membersihkan 
Kamar Mandi
Pak Odang sedang membersihkan kamar mandi. (Dialog 49-54)
2 MC MC Doni Out Frame in Frame 
(reverse)
Doni menyapa Pak Odang (Dialog 49-54).
Lokasi: Depan Kamar Mandi
3 FS FS Pak Odang Doni Pak Odang menasehati Doni.
3 KS Pak Odang dan Doni out frame 
kanan
Pak Odang dialog 66
4 Pak Odang dan Doni out frame Pak Odang dialog 66 (properti becak)
Lokasi: Depan Kamar Mandi
16 CU CU Pak Odang (cover Pak Odang) Pak Odang sedang menjelaskan tentang bubuk abate pada 
Doni. (dialog 57)
2 CU CU Doni (cover Doni) Doni sedang bertanya.
2 Doni masuk Doni memberi salam pada Pak Odang. (pulang sekolah)
PAN Doni pulang sekolah.
CU CU Pak Odang Pak Odang sedang membersihkan becak.
4 MS MS Pak Odang, Doni Doni menceritakan pada Pak Odang tentang temannya yang 
sakit. (dialog 68)
3 CU CU Pak Odang CU Pak Odang di samping becak. (dialog 68)
3 MS MS Pak Odang masuk rumah Pak Odang berjalan masuk rumah meninggalkan becak. (dialog 73)
Lokasi: Dalam Rumah, Meja Makan.
7 (shot 1) CU CU Pak Odang dan Doni di meja 
makan
Pak Odang dan Doni berdialog di meja makan, kemudian Pak 
Odang menuangkan minuman kedalam gelas. (dialog 74)
6 (shot 2) CU CU Doni menghadap ke arah 
Pak Odang)
Doni meminta Pak Odang untuk donor darah ke temannya yang 
sakit.
1 (shot 3) CU CU Pak Odang from back Pak Odang berdiri kemudian melihat foto almarhum istrinya.
2 (shot 4) CU CU Pak Odang From Front Pak Odang berdiri, berbicara di depan foto almarhum istrinya.
1 (shot 5) CU CU dari belakang Doni ke Pak 
Odang
Reverse
3 CU CU wajah Pak Odang Pak Odang berdiri setelah menengok ke arah Doni.
5 (shot 7) KS Pak Odang dan Doni
Pak Odang dan Doni berdiri kemudian mau untuk donor darah 
untuk teman Doni.
.
Lokasi: Teras Rumah, Duduk di Kursi.
3 (shot1) FS FS Anak-anak dari belakang Doni
Anak-anak bermain monopoli. Gendon datang mengajak 
bermain bola, dan meminta maaf pada Doni. (dialog 92)
1 (shot 2) CU CU Gendon dari belakang Doni Gendon meminta maaf pada doni.
5 (shot 3) CU
CU wajah Doni dari belakang 
Gendon
(reverse) Gendon melempar bola, mengajak bermain.
2 (shot 4) MS MS dari samping rumah
(reverse) Anak-anak takut saat Gendon datang , saat mereka 
bermain monopoli.
2 (Shot 5) MS MS Gendon Gendon memanggil Doni dari kejauhan.
1 (shot 6) LS Track Up Papan monopoli, anak-anak.
Lokasi: Halaman Depan Rumah













Tanggal: 23 Agustus 2015
Lokasi: Lapangan
Scene Take Framing Shot Deskrip Adegan
3 (shot 1) MS MS Anak-anak di lapangan Doni diusir dari lapangan saat bermain bola.
4 (shot 2) CU CU Nanda (cover) Nanda berbicara kepada Rio.
4 (shot 3) MS MS Anak-anak Gendon mengusir doni.
3 (shot 4) CU CU Gendon Gendon mengusir doni.
3 (shot 5) CU CU Rio Rio berbicara pada nanda.
2 (shot 6) MS MS Siwi dan Gendon Siwi berbicara pada Gendon.
1 (shot 7) MS MS Siwi dan Gendon Gendon berbicara, tukang becak (ayah Doni) lewat 
dibelakangnya.
1 (shot 8) MS MS Doni Doni berbicara pada teman-temannya.
Stock Shoot Anak-anak bermain bola.
Lokasi: Rumah Sakit
3 (shot 1) MCU MCU Gendon, Ibu, Bapak, dan 
Perawat
Perawat memeriksa Gendon di depan orang tua Gendon.
1 (shot 2) CU CU ke Bapak dan Ibu Gendon
1 (shoot 3) CU CU ke Gendon Gendon diperiksa.
6 (shoot 4) CU CU ke dokter (cover orang tua 
Gendon)
Dokter memeriksa Gendon kemudian menggelengkan kepala.
1 (shoot 5) CU CU wajah gendon ekspresi wajah pucat dan datar.
1 (shoot 6) CU CU Ibu dan Bapak Gendon
(shoot 7) BCU BCU Infus
Lokasi: Samping Lapangan
2 (shoot 2) FS FS Bapak mengendarai becak, 
Doni, dan Siwi
Pergi menggunakan becak.











Judul: Buah Keuletan Tanggal: 24 Agustus 2015
Director: Pak Agung Lokasi: Jalan Desa
Camera: Adit
Scene Take Framing Shot Deskrip Adegan
3 (Shot1) FS FS Bachtiar, Kholid, Sinta Kholid berjalan sendirian sambil membawa kantung besar di 
pundaknya. Dari arah berlawanan datang Sinta dan Bahtiar.
(shot 2) OSS OSS Bahtiar dan Sinta Kholid menolak ajakan Sinta untuk bermain layang-layang.
(shot 3)
9 (shot 4) MS Cover Sinta Sinta mengajak Kholid.
Lokasi: Pinggir Kali Progo
2 (shot 1) TS TS Kholid dan Bapak Kholid dan Bapaknya bercakap-cakap mengenai keadaan kali 
yang tercemar dan rusak karena penambangan liar.
2 (shot 2) TS Bapak dan Kholid
12 (shot 3) TS OSS Bapak (cover Kholid)
22 (shoot 4) TS OSS Kholid (cover Bapak)
2 (shoot 5) TS Background Bapak dan Kholid 
dari belakang
Lokasi: Tepi Sungai Bawah Pohon
4 (shoot 1) MS MS Bapak dan Kholid Istirahat di bawah pohon, sambil menjelaskan tentang 
metamorfosis kupu-kupu.
6 (shot 2) Cover Bapak
3 (shot 3) MCU Cover Kholid
3 (shot 1) MS MS Kholid dan Bapak Kholid dan Bapak berjalan di tepi sungai diantara truck-truck 
penambang pasir.
4 (shot 2) MCU MCU Pak Hisyam dan Kholid Kholid kaget dengan kehadiran Pak Hisyam karena sedang 
melamun.
4 (shot 3) CU Cover Kholid
3 (shot 4) Cover Bapak
4 (shot 4) Cover Kholid
3 (shot 1) MCS Cholid di tegur Bapak Hasyim dari belakang.









Judul: Buah Keuletan Tanggal: 25 Agustus 2015
Director: Pak Agung Lokasi: Jalan Desa
Camera: Adit
Scene Take Framing Shot Deskrip Adegan
3
2 (shot 1) Track Left LS Kholid dan  Bapak
Kholid dan Bapak mendorong gerobak sampah, kemudian 
sandal Bapak putus.
2 (shot 2) MCU MCU Kholid dan Bapak Sandal Bapak Kholid putus.
1 (shot 3) BCU Sandal jepit putus.
1 (shot 4) LS Kholid dan Bapak
Gerobak sampah berhenti kemudian mereka mengangkut 
sampah.
1 (shot 5) KS Cover Bapak Kholid mengangkut sampah, kholid datang.
1 (shot 6) LS Kholid dan Bapak
Memilah sampah kedalam karung, kemudian mendorong 
gerobak.
1 (shot 7) KS Cover depan bapak dan Kholid Memilah sampah.
1 (shot 8) KS Cover belakang Kholid Memilah sampah.
1 (shot 9) KS Cover belakang tempat sampah Kholid mengangkat tempat sampah.
1 (shot 10) CU Ekspresi wajah bapak Kholid
1 (shot 11) CU Ekspresi wajah Kholid
1 (shot 12) MCU
Cover dari belakang pagar 
rumah
Kholid mengangkat tempat sampah.
2 (shot 13) MCU Track Back Bapak dan Kholid Mendorong Gerobak
Lokasi: SD (Ruang Kelas)
10 4 (Shot 1) LS Guru, Siswa Siswa mengumpulkan hasil prakarya ke guru.
5 (shot 2) LS Kholid, Guru Kholid menyerahkan hasil prakaryanya.
2 (shot 3) LS Guru, Kholid Kholid menceritakan parakaryanya.
5 (shot 4) LS Kholid, Guru Guru menerangkan bahan untuk prakarya kolase.
2 (shot 5) LS Guru Guru mengecek hasil karya siswa.
3 (shot 6) MCU Guru, Kholid Guru mendatangi Kholid.
2 (shot 7) MCU Kholid, Guru Kholid menceritakan parakaryanya.
2 (shot 8) CU Kholid Menjelaskan bahan prakaryanya.
1 (shot 9) CU Guru mempersilahkan Kholid duduk dan menjelaskan bahan 
prakaryanya.
2 (shot 10) MCU Siswa, Guru Siswa mengumpulkan hasil prakarya ke guru.
1 (shot 11) MCU Kholid, Guru Seluruh siswa memperhatikan ke depan (Kholid & Guru)
1 (shot 12) Left Panning Guru Ruang kelas
1 (shot 13) Guru
1 (shot 14) CU Kholid, Guru Kholid berdialog dengan Guru.
3 (shot 15) MCU Kholid tercover Guru Kholid berdialog dengan Guru.
1 (shot 16) MCU Siswa Guru menanyakan siapa yang belum mengumpulkan tugas.
Lokasi: SD (Ruang Kelas)
12 (shot 1) MCU MCU Kholid dikerumuni teman-
temannya
Saat kholid dikerumuni teman-temannya, Bachtiar datang 
meminta maaf.
3 (shot 2) Cover Kholid dan Bachtiar berjabat tangan.
Lokasi: Rumah 1 (sore hari)
7 (shot 1) TD Bapak, Kholid & Debtcolector Debtcolector menagih hutang kontrakan ke Bapak Kholid.
2 (shot 2) TD Kholid & Bapak Kholid pamit ke Bapaknya (pergi mencari kangkung)
3 (shot 3) MS Kholid & Bapak Cover adegan 1 (Kholid)
1 (shot 4) MS Debtcolector, Kholid Cover adegan 1 (Debtcolector & Kholid)
5 (shot 5) MS Bapak, Debtcolector Cover Adegan 1 (Bapak & Debtcolector)
Lokasi: Rumah 1 (sore hari)
7 (shot 1) Bapak & Kholid Bapak bertanya pada Kholid membutuhkan uang atau tidak.
5 (shot 2) Track In Kholid Cover adegan 1 (Kholid Melamun)
Lokasi: Dalam Kamar, di Rumah
6 (shot 1) Kholid Berkaca
2 (shot 2) Kholid Memakai baju
2 (shot 3) Kholid Memakai sepatu
2 (shot 4) Kholid Memakai sabuk
3 (shot 5) Kholid Melepas sabuk








Lokasi: Dalam Kamar, di Rumah
3 (shot 1) Kholid & Pak Hisyam Kholid datang ke rumah Pak Hisyam
8 (shot 2) Kholid & Pak Hisyam Cover (Kholid)
1 (shot 3) CU Pak Hisyam Cover Adegan 1
2 (shot 4) CU Kholid Cover Pak Hisyam membuat kolase.
4 (shot 5) CU CU Pak Hisyam Kholid menyerahkan pesanan Pak Hisyam berupa bahan-bahan 
kolase.
2 (shot 6) CS CS menempelkan bahan bahan 
kolase 
Pak Hisyam menempelkan bahan-bahan di kertas kolase. (tilt 
up)
1 (shot 7) CS CS menempelkan bahan bahan 
kolase Pak Hisyam sedang menempelkan kolase.
7 (shot 8) CS Tilt Down Pak hisyam 
menempel kolase Pak Hisyam sedang menempelkan kolase.
1 (shot 9) CS Kolase yang dibuat Pak Hisyam sudah selesai.
2 (shot 10) LS Track Down Kholid datang ke rumah Pak Hisyam






Judul: Si Kumis yang Hitam Manis Tanggal: 26 agustus 2015
Lokasi: Kolam lele 1
Scene Take Framing Shot Deskrip Adegan
2 (shot 1) MS Pak Widodo Pak Widodo &Gusta di kolam lele untuk membeli benih lele
(shot 2) Close Up Pak Widodo (tilt up)
2 (shot 3) MS Pak Widodo
2 (shot 4) CU Pak Supri
3 (shot 5) MS
4 (shot 6) CU
4 (shot 7) MS Pak Widodo
2 (shot 8) CU Pak Supri (panning)
Lokasi: Kolam lele 2
1 (shot 1) MS Yanto Pembeli ikan lele datang menghampiri widodo dan Gusta
5 (shot 2) CU Yanto
4 3 (shot 1) MS Pak Widodo/Gusta
3 (shot 3) CU Gusta
2 (shot 4) CU Pak Widodo/Gusta
5 (shot 5) MS (tilt up) Gusta/Yanto/Pak widodo
3 (shot 6) CU Pak Widodo
5 (shot 7) CU Gusta
1 (shot 8) CU Ikan Lele
1 (shot 9) CU Timbangan
1 (shot 10) CU Wadah lele 1
1 (shot 11) CU Timbangan
1 (shot 12) CU Wadah lele 2
1 (shot 13) CU Timbangan (nilai kg)
1 (shot 14) CU Timbangan (nilai kg)
1 (shot 15) CU Timbangan
3 (shot 16) CU Yanto
2 (shot 17) CU Ember (wadah Lele)
1 (shot 2) MS (tilt up) Pak Widodo/Gusta Widodo dan Gusta menebar benih ikan lele
2 (shot 3) CU Pak Widodo
2 (shot 4) CU Gusta
1 (shot 5) CU Ikan Lele
Lokasi: EXT. di teras rumah pak Daliman. Siang
6 (shot 1) LS (PR)
Arjun/Gusta/Haryadi/B. 
Daliman/Asri
Ext. di teras rumah pak Daliman. Siang
4 (shot 2) MS Arjun/Gusta/Haryadi
3 (shot 3) MS (TU)
5 (shot 4) CU Haryadi
1 (shot 5) CU Gusta
5 (shot 6) MS (TU) Arjun/Gusta/Haryadi
1 (shot 7) LS
1 (shot 8) XS Gusta
1 (shot 9) CU Arjun
1 (shot 10) CU Haryadi
5 (shot 11) MS Gusta/dkk (cover)
2 (shot 12) MS bu Daliman/Asri
Gusta meminta daun nangka. Bu Daliman mengenalkan  mbak 
Asri.
1 (shot 13) MS mbak Asri
kenal dengan anak-anak. Anak-anak datang ke rumah bu 
Daliman.












Judul: Si Kumis yang Hitam Manis Tanggal: 27 agustus 2015
Lokasi: Depan rumah Gusta (Joglo - Jeblok)
Scene Take Framing Shot Deskrip Adegan
3 (shot 1) LS (PR)
Widodo/Gusta
Widodo dan istri akan pergi, Gusta melaporkan pakan lele yang 
telah menipis
11 (shot 2) MS Gusta
4 (shot 3) MS Bu Widodo/Widodo
5 (shot 4) CU Widodo
3 (shot 5) FS Gusta mengambil pakan dari gudang yang sedang menipis
3 (shot 6) Cover Gusta




Di Jalan-Siang. Arjun, Gusta, dan Haryadi Pulang Sekolah. 
Mereka Menceritakan keuntungan membudidayakan ikan lele
1 (shot 2) TS Gusta/Arjun/Haryadi
2 (shot 3) Gusta
2 (shot 4) Haryadi. Disusul Arjun/Gusta Haryadi berjalan setelah pulang dari rumah bu Daliman
2 (shot 5) TS Gusta/Arjun/Haryadi So.. Toss…
4 (shot 6) MCU cover haryadi
4 (shot 7) MCU cover Gusta
(shot 8) MCU cover Arjun
Lokasi: Semak-semak
2 (shot 1) MS Arjun/Gusta Arjun Sedang mencari rumput dan diganggu oleh Gusta





Arjun dan Gusta selesai mencari rumput kemudian pedagang 
sayur menjatuhkan lele
2 (shot 4) MS Tilt down Arjun/Gusta memanggil penjual sayur
3 (shot 5) Frog eye Arjun/Gusta Gusta membuka karung berisi lele
4 (shot 6) FS Mbak Asri mbak Asri bertanya pada Arjun dan Gusta
1 (shot 7) LS Arjun/Gusta Arjun dan Gusta membawa lele
3 (shot 8) CU Arjun/Gusta Akan membawa lele pulang
2 (shot 9) MS Arjun/Gusta akan pulang
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Sayidah 9@gmail.com Ilmiah 
 
Lampiran 1.5 
Rundown acara dan Susunan Kepanitiaan Anugerah Ki Hajar 2015. 
 




Durasi Aktifitas Keterangan 
Mulai Selesai 
1 8:00 9:00 60‟ Registrasi peserta lomba dan  tamu undangan 
 
2 9:00 9:05 5' Pembukaan by MC 
Dilanjutkan menyanyikan lagu “INDONESIA RAYA” 
MC:  
1. Indah Ardina 
2. Sutoto,S.Pd 
3 9:05 9:15 10' Tari Pembukaan (Gambyong) 
 




5 9:25 09:35 10' Sambutan dan membuka secara resmi kegiatan Kihajar 2015, oleh Kepala 
Dinas Dikpora DIY  
6 9:35 9:40 5' Pembacaan Doa Oleh bapak : Syamsudin 
 
7 9:40 9:50 10‟ Penutupan oleh MC 
 
8 9:50 10:00 10‟ Penjelasan teknis LOMBA BUDAYA JAWA 
 
 
Rundown Perlombaan Budaya 
1 10:00 12:15 135' Lomba Penyiar Radio berbahasa jawa 
Lomba Edu Reporter berbahasa jawa 
Teka teki silang berbahasa jawa 
Seleksi II Wasis Basa Jawa 
Lomba kaligrafi aksara jawa 
Pemanfaatan aplikasi Hanacaraka untuk KBM 
Studio AVA 
R. Multimedia 
R. ICT Training center 
R. Aula-1 
R. Aula-2 
R. Learning center 
2 12:15 13:15 60' ISHOMA 
 
3 13:15 14:15 60‟ Lanjutan Lomba  
 14:15 15:00 45‟ Final Wasis Basa Jawa 
 
4 15:00 15:30 30‟ Persiapan Pengumuman hasil pemenang lomba  
5 15:30 16:00 30‟ Pengumuman hasil pemenang lomba  Penyerahan Tropy 
 
Hari ke-2 Selasa, 1 September 2015 
1 8:00 9:00 60‟ Registrasi peserta lomba  
2 9:00 10:00 60' Lomba kuis Kihajar siswa SD/MI angkatan I (50 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
3 10:00 11:00 60‟ Lomba kuis Kihajar siswa SD/MI angkatan II (60 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
4 11:00 12:00 60‟ Lomba kuis Kihajar siswa SD/MI angkatan III (60 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
48 
 
5 12:00 12:30 30' ISHOMA 
 
6 12:30 13:30 60' Lomba kuis Kihajar siswa SMP/MTs angkatan I (60 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
7 13:30 14:30 60' Lomba kuis Kihajar siswa SMP/MTs angkatan II (60 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
8 14:30 15:30 60' Lomba kuis Kihajar siswa SMA/SMK angkatan I (50 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
9 15:30 16:30 60‟ Lomba kuis Kihajar siswa SMA/SMK angkatan II (50 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
10 16:30 17:30 60‟ Lomba kuis Kihajar siswa SMA/SMK angkatan III (50 peserta) Aula Balai Tekkomdik 
 
Hari ke-3 Rabu, 2 September 2015 
1 8:00 9:00 60‟ Registrasi peserta lomba  Hall Balai Tekkomdik 
2 9:00 9:30 30' Persiapan lomba 
 
3 9:30 12:00 150‟ Edu Movie Competition SMP/MTs 
Edu Movie Competition SMA/MA 
Lomba Edu reporter 
Lomba Penyiar Radio 
Lomba pengembang Media 
Multimedia Room 
R. Learning center 
R. AVA 
Studio JB Radio 
R. Animasi 
 
4 9:30 11:30 120‟ Lomba desain poster Angkatan I (80 orang) 
 
R. Aula 1, R. Aula 2, Lab ICT 
5 12:00 13:00 60' ISHOMA  
6 13:00 15:00 120‟ Lanjutan lomba  
7 13:00 15:00 120‟ Lomba Desain Poster Angkatan II (80 orang) R. Aula 1, R. Aula 2, Lab ICT 
8 15:00 15:30 30‟ Persiapan pengumuman peserta lomba  
9 15:30 16:00 30‟ Pengumuman pemenang lomba  






Panitia pelaksanaan lomba KI HAJAR tahun 2015 terdiri dari seluruh 
pegawai dan karyawan di lingkungan BTKP DIY dan dibantu oleh anggota PPL 
UNY. Adapun susunan kepanitiaan KI HAJAR 2015 ini adalah sebagai berikut : 
Jabatan Nama Instansi 
Penasehat Drs. R. Kadarmanta  Baskara Aji Dikpora DIY 
Penanggung Jawab Singgih Raharjo, SH., M.Ed. Balai Tekkomdik DIY 
Ketua Dr. Isparwono Dewanto, M.Pd. Balai Tekkomdik DIY 
Sekretaris Muhammad Totok Prabowo Balai Tekkomdik DIY 
Bendahara Erika  Sandyarini, SE Balai Tekkomdik DIY 
PRA  ACARA (08.00 – 09.00) 
Keamanan dan parker Satpam  4 orang 
 Registrasi dan Konsumsi 
  1. Penyiar Radio Bahasa 
Jawa 
Dwi Budi Astutiek 
Irma Yulinda M. 
Ikhwanul M. 
UNY 





Dana Andya D. 
UNY 




















6. Kaligrafi Aksara Jawa Atmi Purwaningsih 
 
Astari Putri 
M. Rastra Surya 
UNY 
7. Kuis Kihajar SD Sugirah Balai Tekkomdik DIY 
Katarina Ardela 
Indy Annisa P. 
M. Rastra Surya 
Wisnu Wibowo 
UNY 
8. Kuis Kihajar SMP Herly Kristanti Balai Tekkomdik DIY 









9. Kuis Kihajar 
SMA/SMK Kelompok 
A 
Udi Pudjiastuti Balai Tekkomdik DIY 
Dana Andrya D. 
Irma Yulinda 
UNY 
























14. Edu Movie SMA/SMK Atmi Purwaningsih 
 
Hilma Aulia 
Achmad Subekti T. 
UNY 





16. Desain Poster  Erika Sandyarini 
 
Indy Annisa 
M. Rastra Surya 
UNY 




Dana Andrya D. 
UNY 
Pendamping  dan penerima 
Tamu Pejabat 
Singgih Raharjo, SH., M.Ed. Balai Tekkomdik DIY 
Dr. Isparwono Dewanto, M.Pd. Balai Tekkomdik DIY 
Drs. Maryadi Balai Tekkomdik DIY 
Dra Nanik Sumbawati Balai Tekkomdik DIY 
A. ACARA PEMBUKAAN (09.00 – 10.00) 
Pengarah acara pembukaan 
Drs. Mulyanta, M.Komp. Balai Tekkomdik DIY 
Bambang Supriyadi NDM Even Organiser 
MC 
Indah Ardina & Sutoto,S.Pd 
Yasika FM & Bantul 
FM 
Laporan Ketua Panitia 
Singgih Raharjo, SH., M.Ed. Balai Tekkomdik DIY 
Dr. Isparwono Dewanto, M.Pd. Balai Tekkomdik DIY 
Sambutan/pembukaan 





Singgih Raharjo, SH., M.Ed. Balai Tekkomdik DIY 
Doa Syamsudin Balai Tekkomdik 
B. PENTAS SENI (10.00 – 14.00 ) 
Pengarah acara Bambang Supriyadi NDM EO 
   
   C. WORKSHOP (09.00 – 12.00) 
PIC Workshop Wihardianto S.N, M.Eng. 
Tim JIS 
Balai Tekkomdik DIY 
JIS DIY 
 





   Penulis Irma Yulinda M. 
Hilma Aulia 
Dana Andrya D. 








 D. LOMBA KUIS KIHAJAR 2015 
PIC Lomba Drs. Mulyanta, M.Komp. 
Balai Tekkomdik DIY 
Perlengkapan lomba Susilo Adiroto 
Balai Tekkomdik DIY 
Ridwan Abdullah 
Balai Tekkomdik DIY 
Muh. Cholid N.R. 
Balai Tekkomdik DIY 
Samijo 
Balai Tekkomdik DIY 
1. Juri Lomba 
Kuis Kihajar SD Dr. Isparwono Dewanto, M.Pd. Balai Tekkomdik DIY 
Hari Budi Prasetyo Balai Tekkomdik DIY 
Muhammad Cholid Nurohman  Balai Tekkomdik DIY 
Kuis Kihajar SMP 
  
  
Susilo Adi Roto Balai Tekkomdik DIY 
Karnadi Pustekkom 
Kemendikbud 
Drs. Maryadi Balai Tekkomdik DIY 
Kuis Kihajar SMA/SMK A Wihardianto S.N. Balai Tekkomdik DIY 
Ridwan Abdullah Balai Tekkomdik DIY 





Kuis Kihajar SMA/SMK B 
  
Muhammad Totok Prabowo Balai Tekkomdik DIY 
Drs.Mulyanta,M.Kom Balai Tekkomdik DIY 
Erika Sandyarini,SE Balai Tekkomdik DIY 
Edu Movie Competition 
SMP/MTs 
Seno Aji Julius Jogja Film Academy 
FX.Tri Mulyono,S.Sn Puskat 
Hario Sentanu Murti Puskat 
Edu Movie Competition 
SMA/MA 
Singgih Raharjo,SH,M.Ed Balai Tekkomdik DIY 
Oki Pambudi,S.Pd Balai Tekkomdik DIY 
Fahrul Wredha Kumara Balai Tekkomdik DIY 
Edu Reporter Dwi Suyono Bernas 
Anggoro Ruliyanto Wawasan 
Yvesta Putu Ayu Bernas 
 Penyiar Radio Indah Ardina  Yasika FM 
Sari L.H. BPMR 
Prasetyo Agung Wibowo Bara FM 
Desain Poster FX. Jarot Prasetyohadi MSD 
Anton Rimanang MSD 
Susilo Trihartanto MSD 
Pengembangan Media 
Video Pembelajaran 
Ira Promasanty UII 
Dr. Priyanto UNY 
Surasa MMTC 
Penyiar Radio Bhs Jawa Bunda Cahaya (Ana) Retjo Buntung 
Sutoto,S.Pd Bokor Kencono 
Retno Widowati SMAN 7 Yogyakarta 
EduReporter bahasa jawa Andi Wisnu Wicaksana Jogja TV 
Faisal Jogja TV 
Dhian Puspita Anggreani SMAN 2 Wonosari 
Teka teki silang Supriyati SMPN 1 Godean 
Chatarina Lia Indrawati SMPN 1 Minggir 
Endang Riningsih SMAN 2 Playen 
Wasis Basa Jawa Sri Winarti SMPN 4 Tempel 
Purwanti SMPN 1 Sleman 
Padi SMPN 1 Tempel 
Kaligrafi aksara jawa 
Triyanto SMKN 1 Cangkringan 





Nur Ani Rosmadi SMAN 6 Yogyakarta 
Aplikasi Hanacaraka 
Setya Amrih Prasaja  SMAN 2 Bantul 
Venny Indria Ekowati UNY 
Sri Hertanti Wulan UNY 
E. PAMERAN 
PIC Pameran Ridwan Abdulah Balai Tekkomdik 
DIY 
Achmad Subekti T.  UN Y 
Penjaga stand BTKP 
  
Cholifah Chaerunisa FO Balai Tekkomdik 
DIY 
Rahma  Kartikasari FO Balai Tekkomdik 
DIY 
Hari Senin : 
Indy Annisa  
Wisnu Wibowo 
Dwiken Aulia S. 
 













Samijo Balai Tekkomdik 
DIY 
Ahmad Syamsudin Balai Tekkomdik 
DIY 
Hendry Kurniawan Balai Tekkomdik 
DIY 
Hari Budi Prasetyo Balai Tekkomdik 
DIY 
Muhammad  Cholid Balai Tekkomdik 
DIY 
Oki Pambudi,S.Pd Balai Tekkomdik 
DIY 
Totok Cahyono Balai Tekkomdik 
DIY 
Miyana Balai Tekkomdik 
DIY 






Erik Syafriatna Balai Tekkomdik 
DIY 
Dody D. Sumbaji Balai Tekkomdik 
DIY 
Kevin Kamaludin Balai Tekkomdik 
DIY 
G. DOKUMENTASI 
Dokumen Video Etno Apriano Balai Tekkomdik 
DIY 






































































Gebyar Anugrah Ki Hajar 
 
a) Lomba teka-teki silang Bahasa Jawa
 
b) Lomba teka-teki silang Bahasa Jawa 
 
c) Lomba kaligrafi aksara Jawa
 
d) Lomba kaligrafi aksara Jawa
 












Apel Pagi Bersama Seluruh Pegawai BTKP 
 
 
 
